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➨ ㅮ ᮇᚅ್࡜ࢤ࣮࣒⌮ㄽ ᩘᏛⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡓពᛮỴᐃุ࣭᩿
➨ ㅮ 㑅ᣲ࡜ᩘᏛ ከᩘỴࡢᩘ⌮࣭ẚ౛௦⾲㑅ᣲࡢ㆟ᖍ㓄ศ᪉ἲ
➨ ㅮ ᕷẸࡢࡓࡵࡢ⤫ィ㸦㸧 ᖹᆒవ࿨࣭ど⫈⋡࣭ኳẼணሗ࣭೫ᕪ್
➨ ㅮ ᕷẸࡢࡓࡵࡢ⤫ィ㸦㸧 ࡉࡲࡊࡲ࡞⤫ィ㈨ᩱࡢㄞࡳ᪉
➨ ㅮ ♫఍ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ ⤌⧊ࡢ୰ᚰⓗே≀ࡣㄡ࠿





































































































































ࢡࣞࣈࢬࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟㉳ࡇࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ྠ᫬ከⓎࢸࣟ஦௳࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ
⤌⧊ࢆᩘᏛⓗ࡟ศᯒࡋࡓࠋẸ㛫⯟✵ᶵࢆࣁ࢖ࢪࣕࢵࢡࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࢆᨷᧁࡋࡓ≢ே  ே࡜ࠊ
ே࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ⤌⧊  ྡ࡟ࡘ࠸࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡔࡅࢆࡶ࡜࡟ே㛫㛵ಀࡢࢿࢵ
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ࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆࡘࡃࡾᩘᏛⓗ࡞ฎ⌮࡟ࡼࡾ⌧ሙᣦ᥹⪅ࢆົࡵࡓே≀ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩘᏛࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࢸࣟ⤌⧊ࡸ≢⨥⤌⧊࡟㛵ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟⤌
⧊ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆศᯒࡋ࡚⤌⧊ࡢ㔜せே≀ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ♫఍ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡛
⏝࠸ࡿᩘᏛࡣ⾜ิ࡛࠶ࡿࠋ⾜ิࡣ㧗ᰯ࡛ࡣᢅࢃ࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜࠸࠺
⣲ᆅⓗ࡞άືࢆ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡲ࡛࡟⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡞ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᭷⏝ᛶࡶᐇឤ࡛ࡁࡿᩘᏛ࡛࠶ࡿࠋ
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ᖺᗘ࡟㛤ㅮணᐃࡢࠕ⏕άࡢᩘᏛࠖ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ௨ୖࡢࢸ࣮࣐࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
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